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（ベルリン ・ ドイ ツ） 2010 年 2 月 1 Fl (Jl ) ~ 2 月 3 日 困
講師 : }J I 藤雅人 （京政文化財研究所）
札1嶋 降オ(: ( ,~K l主修理装汲師連附）
山本記 r・（国宝修理装演師連附）
中級 (2 日間）
参加者 (10 名 ）








hnik und Wirlschafl. 
(8) I lidcgard Hom burger (independcnl paper con 
⑨ Sabine Prolze (independenl paper conservator. 




9:30~ 09:40 l~fl 会の挨拶 ・ 概変説明 (}JII 藤）
09:40~ 11:10 講義 ）井風構造解説 (~ 'i" I嶋 ）
11:10~ 12:10 実習 屏風見本作製 （烈嶋 ・ 山本）
13:30~ 17:30 実習 屏風見本作製 （別嶋・山本）
2 月 2 I (場所：ペル リ ン国立アジア美術館）
10:00 ~ 11:00 謡義 Paper Basics (加藤）
11:00 ~ 12:30 講義 Conservation of East Asian Paintings ( 山 本）
14:00 ~ 16:00 講演 修復事例報告「ベルリ ン国立アジア美術餡所蔵 唐子図の修復」 （莉嶋）
16:20~ 18:20 実習 屏風損傷診断（君嶋 · 山本 ・加藤）
アンケート結果
回収率 ： 100% 
満足率 ： 100 % 
代表 (I勺 な感想など
II、T= II \」 をも っ と辰くてと っ て欲しか っ た 。
禾11紙の製怯な どに 1及l して 4罪化 したワ ー ク ショップ も 作って欲し v· o
辿訳があること で、より JI I \解が深 ま っ た 。
II 本の修似に I対する ），し本的な考 え ）j に触れら i して艮か っ た 。
初級 (1 日間）
参加者 ( 11 名 ）
① Alice Kraemcrov auonal Museum. Prague) 
rlin) 
rlin) 




' IL成21年製ワークショップ 77 
hafl). Berlin) 
⑫ Merle Walter (assislant curalor. Museum for Asialische Kunsl (Museum Dahlem). Slaallich 
Museen zu Berlin) 
⑬ Alexander Hofmann (curator. Museum fur /¥sialische KunsL (Museum Dahlem). Slaalich 
Museen zu Berlin) 
⑭ Julia Marianna Miszczuk (indcpendenl paper conservalor. Berlin) 
内 容
1 (J少）j り斤 ： ドイ ツ 4支称r 1·,,1/ 斗勿餅n
,, 収率 ： 100% 
悩I)ど倅： 100 % 
代表的な感想な ど
閲会の松拶 ・概＇以説明 ()111 藤）
胤ぶ義t Paper Basics (JJIIJ樅 ）
, ;、1附．義 Conserva lion of Sas L 八s i an Pain lings (1 I 1 本 ）
1d, り義 ）井風111i'i'.造解説 u 打嶋 ）
油託if 修似 'Ji.例報・？ ； 「ベルリン I 1~1 1: アジア災称inn所蔵 J,lf [-図 の修似」 U 1i'I嶋 ）
イI参秒iO)'J i-例報？；が艮かった 。
11 -'1ゞの 専門家から 直接話を 1汁l ける」込しヽ機会だ っ た 。
利 l 甜成についても っと 知 りにし · o
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初級： 油諏 修闊) f. f夕JJtu f'i' 「ベ ルリ ン I KJ \グ． アジア必称噌＇暉蔵
/,If {-1 -X I O) 修復」
Fie,. 6 lntroduc1ory ('o ursじ ： しじc1urc R じs 1 o ra ti o 11 R epo rt ● ' Rじs tora ti on or 
Kamkかz11 in 1hc Co ll じc ti o n ol'Museum fl¥r /¥si,1ischc Kuns! (Muｭ
scum Dahlem), Staatlichc Museじ 11 :ヽ u 恥rlin "
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Workshop (Berlin, Germany) 
Monday, February 1 -Wednesday, February 3, 2010 
Lecturers: Masato Kato (National Research Institute for Cultural Properties, Tokyo) 
Takayuki Kirnishima (The Association for Conservation of National Treasur 
Noriko Yamamoto (The Association for Conservation ofNational Treasures) 
Intermediate Course (2 days) 
Participants (I 0): 
Lukas Kraemer (Museum fur Ostasiatische Kunst, Koln) 
Irena Strakova (the National Museum, Prague) 
Birgit Kantzenbach (Ethnological Museum, Berlin) 
hristine Goeppinger (Deutsches I listorisches Museum, Berlin) 
a ngo l 「 U lbri cht (independent paper conservator, Berlin) 
Patricia Engel (independent paper conservator, Berlin) 
Kerstin Bartels (Professor, restoration science; Hochschule fur Technik und Wirtschaft, Berlin) 
Hildegard Hornburger (independent paper conservator, Berlin) 
abine Protze (independent paper conservator, Berlin) 
Mari Takahashi (independent paper conservator, Berlin) 
Course contents 
February I (at Deutsches Technikmuseum) 
09:30 -09:40 Opening address; Outline of the course (Kato) 
09:40 -I I: l O Lecture: Structure of byobu (Kimishima) 
I l: l O -12: IO Practical work: Making a sample of byobu (Kimishima, Yamamoto) 
13:30 -17:30 Practical work: Making a sample of byobu (Kimishima, Yamamoto) 
February 2 (at Museum fur Asiatische Kunst (Museum Dahlem), Staatliche Museen zu Berlin) 
I 0:00 -1 :00 Lecture: Paper Basics (Kato) 
I J :00 -12:30 Lecture: Conservation of East Asian paintings (Yamamoto) 
14:00 -16:00 Lecture: Restoration Report "Restoration of Karalco-zu in the Collection of Museum fi.ir 
Asiatische Kunst (Museum Dahlem), Staatliche Museen zu Berlin" (Kimishima) 
16:20-l8:20 Practical work: Diagnosis ofa damaged byobu (Kimishima, Yamammoto, Kato) 
Questionnaire results 
Ratrieval rate: 100% 
Degree of satisfaction: 100% 
Typical comment 
Would like to have had more time. 
Would like to have workshops on special topics like the manufac しurc of washi. 
The presence of an interpreter made ilpossible to understand more deeply. 
It was good to learn about the fundamental way of thinking about restoration in Japan 
Introductory Coursc(I day) 
Participants (14): 
Alice Kraemerova (curator, the National Museum, Prague) 
hiritian Dunkel (Assistant Professor, Free じ ni ve rs i ty , Berlin) 
Liliane Sommer (student, Free University) 
Anna-Luise Biernatzki (student, Free University) 
emmna Caney (Co-owner, independent restoration studio, Berl in) 
esine Siedler (Co-owner, independent restoration studio, Berlin) 
20 IO Workshop 8 l 
Lara Kreuzburg (student, Hochschule ILir Technik und Wirtschafl (1-f fTuW), Berlin) 
Kerstin Jahn (student, H 汀uW , Berlin) 
Gerd Pilz (student, H 汀uW , Berlin) 
Desiree Busch (student, H汀uW , Berlin) 
Merle Walter (assistant curator, Museum fur Asiatische Kunst (Museum Dahlem), Staaliche Mu-
een zu Berlin) 
Alexander Hofmann (curator, Museum 「Lir Asiatische Kunst (Museum Dahlem), Staaliche Museen 
zu Berlin) 
Julia Marianna Miszezuk (independent paper conservator, Berlin) 
Course contents 
February 3 (at Deutsches Technikmuseum) 
09:30 -09:40 (Kato) 
09:40 -I 0:40 Lectur 
10 :40 ー 1 2: IO Lecture: Conservation of East Asian Paintings (Yamamoto) 
13 :20 -14:50 Lecture: Structure of byobu (Kimishima) 
15:00 -17:00 Lecture: Restoration Report "Restoration of Karako-zu in the Colection of Museum fur 
Asiatische Kunst (Museum Dahlem), Staatliche Museen zu Berlin" (Kimishima) 
uestwnna1re results Q . 
Retrieval rate: 100% 
Degree or satisfaction 100% 
Typical comments: 
Report on an example or restoration was good. 
It was a good opportunity to be able to listen directly to .Japanese expert 
Would like to know more about washi. 
Byobu sample was very good in learning about the structure o 「 hyohu .
